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Longsorlahan adalah salah satu bencana yang sering terjadi terutama di 
musim hujan, sepanjang tahun 2013 hingga 2017 sedikitnya terjadi 7 kejadian 
longsorlahan di Kecamatan Cepogo. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui 
sebaran kerawanan longsorlahan di daerah Kecamatan Cepogo. 
Penelitian ini merupakan penelitian survey yang dilakukan di Kecamatan 
Cepogo, Kabupaten Boyolali dengan populasi penelitian tingkat kerawanan yang 
tersebar di Kecamatan Cepogo.Sampel penelitian ini menggunakan teknik survey, 
teknik ini mengambil data kejadian longsorlahan di Kecamatan Cepogo.Peneliti 
menggunakan metode pengumpulan data menggunakan data skunder dan data 
primer.Data skunder dalam penelitian ini meliputi data curah hujan, penggunaan 
lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, dan geologi sedangkan data primer meliputi 
kejadian longsorlahan. Metode analis data yang digunakan adalah pemberian skor 
pada masing-masing parameter yang mempengaruhi terjadinya longsorlahan. 
Hasil Penelitian menunjukan tingkat kerawanan longsorlahan di daerah 
penelitian terbagi menjadi 3 kelas kerawanan longsorlahan yaitu kelas kerawanan 
rendah dengan  luas 3.375,92 ha, kelas kerawanan sedang dengan luas 1.560,09 
ha,  dan kelas kerawanan tinggi dengan luas 549,11 ha. 
 





















Landslide is one of the most frequent disasters, especially in the rainy 
season, there are seven landslides at least at 2013 to 2017 in the Cepogo 
District.This study was intended to determine the distribution of landslide 
vulnerability in the Cepogo District. 
This research was a survey and its focus was conducted in Cepogo 
District, Boyolali Regency. The population of this study is the level of 
vulnerability spread in Cepogo District. The research sample used survey 
techniques, this technique took data on landslide events in Cepogo District. The 
researcher used data collection methods using secondary data and primary data. 
Secondary data in this study include rainfall data, land use, slope, soil type, and 
geology while the primary data contains landslide events. The data analysis 
method was usedto give weight to each parameter which increases landslide 
expenditure. 
The results showed that the level of landslide vulnerability in the study 
area was divided into 3 classes of landslide susceptibility, namely the low 
vulnerability class with an area of 3.375,92 ha, medium vulnerability class with 
an area of 1.560,09 ha, and a high vulnerability class with an area of 549,11 ha. 
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